



香 山　は る の
アンソニ ・ートロロープ（1815-82年） の後期の小説、『レディ ・ーアナ』（Lady
Anna, 1874年）は、「バーセットシャー年代記」（The Chronicles of Barsetshire, 



















ればならない。」（Letters II, “To Lady Wood,” 589）。「『レディー・アナ』は私が













































『ヴィクトリア朝文学における男らしさと男性作家』（Manliness and the Male 











































































































































る 7。筆者も 2016年 9月にグリニッジ・シアターで観劇の機会を得た。約 2
















1.  Keith McClelland, “England’ s Greatness, the Working Man.” Defining the Victorian Nation: Class, Race, 
Gender and the Reform Act of 1867, pp. 71-118を参照。
2.  Lady Annaからの引用はOxford World’ s Classics Paperback版（1990年）に 拠るものとし、以下頁
数のみ示す。
3.  モースはこの小説における「人種」の問題に注目し、シェイクスピアの『オセロー』と関連づけて
論じている。Reforming Trollope, pp. 39-67.
4.  この小説は 1870年に執筆されたが、単行本として出版されたのは 1879年である。 
5. トロロープは 1871年の 5月 25日に書き始め、7月 19日―メルボルンに着く 1週間ほど前―に
脱稿したという。R. C. Terry, ed., Oxford Reader’s Companion to Trollope, p.604. 
6.  Nicholas Birns によれば、トロロープはしばしばオーストラリアを「未来への展望を与えてくれ
る場所」と捉えている。“Trollope and the Antipodes.”  The Cambridge Companion to Anthony Trollope. 







8.  フレデリックの結婚、及びイザベラ・アーチャーのオーストラリア移住については、Nigel 
Starckによる The First Celebrity: Anthony Trollope’s Australian Odysseyの 5章と 6章を参照。
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